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Emplacement / Locati o n : Saint-Urbain / Mont-R oyal Toujour s visible : OUI (Été 2017) 
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1010, Allemagne, 2017 
Emplacement / Location : Président - Kennedy / Victoria Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Acidum Project, Brésil, 2016 
Emplacement/ Location : Saint-Laurent, entre Prince-Arthur et Milton Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Alexis Diaz, Porto Rico, 2015 
Emplacement/ Location : Saint-Laurent, entre Prince-Arthur et Milton 
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Ashop (Collectif), Canada, 2013 
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Emplacement/ Location : Av. des Pins/ Saint-Laurent 
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Ashop (Collectif), Canada, 2013 
Emplacement/ Location : Av. des Pins/ Saint-Laurent 
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Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Astro, Canada, 2015 
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Emplacemen t / Loca ti on : Clark , entre Rachel et Duluth 
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Toujours visib le : OUI (Été 2017) 
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Astr o, Canad a, 2015 
Emplacement / Loc ati o n : Clark , entre Rachel et Duluth 
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Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Axel Void, Espagne, 2015 
Emplacement/ Location : Clark/ Evans 
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Aydin Matabli & Miss Me, Canada, 2017 
Emplacement/ Location : Marie-Anne/ Saint-Laurent 
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Toujours visible : OUI (Été 2017) 
Aydin Matabli & Miss Me, Canada, 2017 
Emplacement / Locati o n : Marie-Anne / Saint-Laurent Toujour s visible : OUI (Été 2017) 
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Aydin Matabli & Miss Me, Canada, 2017 
Emplacement/ Location : Marie-Anne/ Saint-Laurent Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Aydin Matabli & Miss Me, Canada, 2017 
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Emplacement / Locati o n : Marie-Anne / Saint-Laurent 
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Betz , Pologne, 2014 
Emplacement / Loc ati o n : Saint-D ominique , entre Rachel et Duluth Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Betz, Pologne, 2014 
Emplacement/ Location : Saint-Dominique, entre Rachel et Duluth Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Buff Monster, États-Unis, 2016 
Emplacement/ Location : Guilbault / Saint-Laurent Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Buff Monster, États-Unis, 2016 
Emplacement/ Location : Guilbault / Saint-Laurent Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Bicicleta sem Freio, Brésil, 2015 
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Emplacement/ Location : Saint-Laurent, entre Prince-Arthur et Milton 
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Toujours visible : NON 
Bicicleta sem Freio, Brésil, 2015 
Emplacement/ Location : Saint-Laurent, entre Prince-Arthur et Milton Toujours visible : NON 
Bicicleta sem Freio, Brésil, 2015 
Emplacement/ Location : Saint-Laurent, entre Prince-Arthur et Milton Toujours visible : NON 
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Benny Wilding, Canada, 2015 
Emplacement/ Location : Mont-Royal/ Bullion 
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Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Curiot, Mexique, 2015 
Emplacement/ Location : Sherbrooke/ Jeanne-Mance Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Curiot, Mexique, 2015 
Emplacement/ Location : Sherbrooke/ Jeanne-Mance Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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D*Face, Angleterre, 2016 
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Emplacement/ Location : Saint-Dominique, entre Prince-Arthur et Milton 
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Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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D*Face, Angleterre, 2016 
Emplacement/ Location : Saint-Dominique, entre Prince-Arthur et Milton Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Dodo Ose, Canada, 2017 
Emplacement/ Location : Prince-Arthur/ Clark Toujours visible : OUI (Été 2017) 
Dodo Ose, Canada, 2017 
Emplacement/ Location : Prince-Arthur/ Clark Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Earth Cru sher, Canada, 2015 
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Emplace ment / Loca ti o n : Clark , ent re Rachel et Duluth 
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Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Earth Crusher, Canada, 2015 
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Emplacement / Locati on : Clark, entre Rachel et Duluth 
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Toujour s visible : OUI (Été 2017) 
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Éric Clément , Canada, 2015 
Emplace ment / Locati on : Ruelle (Saint-L aurent / Prince -Arthur ) Toujours visible : NON 
Éric Clément, Canada, 2015 
Emplacement/ Location : Ruelle (Saint-Laurent/ Prince-Arthur) Toujours visible : NON 
Elian Chali, Argentine, 2015 
Emplacement/ Location : Sainte-Famille/ Basset Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Elian Chali, Argentine, 2015 
Emplacement/ Location : Sainte-Famille / Basset 
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Escif, Espagne, 2013 
Emplacement / Location : Saint-Dominique, entre Prince-Arthur et Milton Toujours visible : NON 
-Faith 47, Af riqu e du Sud, 20 15 
Emplace ment / Loca ti o n : Prince - Arthu r/ Clark 
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Faith 47, Afriqu e du Sud, 20 15 
Emplace ment / Loca ti o n : Prince -Arthu r/ Clark 
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Fluke, Canada, 2017 
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Emplacement/ Location : Napoléon / Saint-Laurent 
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Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Fluke, Canada, 2017 
Emplacement / Location : Napoléon / Saint-Laurent 
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Fluke, Canada, 2017 
Emplacemen t / Locati on : Napolé on / Saint-Laurent Toujour s visible : OUI (Été 2017) 
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Fintan Magee, Australie, 2017 
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Emplacement/ Location : Hotel-de-Ville /Av. des Pins 
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Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Fintan Magee, Australie, 2017 
Emplacement/ Location : Hotel-de-Ville /Av. des Pins 
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Fonki , Canada, 20 16 
Emplacement / Loca ti on : Saint-Ur bain , entr e Rache l et Duluth 
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Fonki . Canada, 20 16 
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Emplace ment / Loca ti o n : Saint-Ur bain , entr e Rache l et Duluth 
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lnsa, Angleterre, 2017 
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Emplacement / Locati o n : Saint-Laurent, entre Prince-Arthur et Milt on 
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lnsa, Angleterre, 2017 
Emplacement/ Location : Saint-Laurent, entre Prince-Arthur et Milton Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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lnsa, Angleterre, 2017 
Emplacement / Locati on : Saint-Laurent, entre Prince-Arthur et Milt on Toujour s visible : OUI (Été 2017) 
Inti, Chili, 2014 
Emplacement/ Location : Saint-Laurent/ Prince-Arthur Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Inti, Chili, 2014 
Emplacement/ Location : Saint-Laurent/ Prince-Arthur Toujours visible : OUI (Été 2017) 
Jarus, Canada, 2015 
Emplacement/ Location : Milton / Sainte-Famille Toujours visible : OUI (Été 2017) 
Jarus, Canada, 2015 
Emplacement/ Location : Milton / Sainte-Famille Toujours visible: OUI (Été 2017) 
Jarus, Canada, 2015 
Emplacement/ Location : Milton / Sainte-Famille Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Jaz (Franco Fasoli), Argentine, 2015 
Emplacement/ Location : Saint-Dominique, entre Duluth et Napoléon Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Emplacement/ Location : Saint-Laurent/ Prince-Arthur (Stationnement) 
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Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Jason Wasserman, Canada, 2017 
Emplacement/ Location : Duluth / Saint-Laurent Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Jason Wasserman, Canada, 2017 
Emplacement/ Location : Duluth / Saint-Laurent Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Jason Wasserman, Canada, 2017 
Emplacement/ Location : Duluth / Saint-Laurent 
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Kevin Ledo, Canad a, 2017 
Emplacement / Loc ati on : Saint-D ominique , entre Duluth et Napoléo n 
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Kevin Ledo, Canada, 20 14 
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Emplace ment / Loca ti on : Clark , entr e Rachel et Duluth 
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Toujours visible : OUI (Été 2017) 
Kevin Ledo, Canada, 2014 
Emplacement/ Location : Clark, entre Rachel et Duluth Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Kevin Ledo, Canad a, 2017 
Emplacement / Loc ati on : Saint-D ominique , entre Duluth et Napoléo n Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Kevin Ledo, Canad a, 2017 
Emplacement / Loc ati on : Saint-D ominique , entre Duluth et Napo léo n 
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Toujours visible : OUI (Été 2017) 
LNY, États-Unis, 2013 
Emplacement / Location : Saint-Dominique, entre Prince-Arthur et Milton Toujours visible : NON 
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Mad C, Allemagne, 2017 
Emplacement/ Location : Av. des Pins/ Laval Toujours visible : OUI (Été 2017) 
Mad C, Allemagne, 2017 
Emplacement/ Location : Av. des Pins/ Laval Toujours visible : OUI (Été 2017) 
Mateo, Canada, 2016 
Emplacement/ Location : Milton / Sainte-Famille 
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MC Baldassari, Canada, 2015 
Emplacement/ Location : Prince-Arthur/ Saint-Laurent Toujours visible : OUI (Été 2017) 
MC Baldassari, Canada, 2015 
Emplacement/ Location : Prince-Arthur/ Saint-Laurent Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Melissa del Pinto, Canada, 2015 
Emplace ment / Locati o n : Saint-D omini que, entr e Prince -Arthu r et Milt on Toujours visible : NON 
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i • Canada, 2016 
Miss Teri, t / Locati on Emplacemen 
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Monk E, Canada, 2015 
Emplacement/ Location • • Saint-Dominique/ de Maisonneuve 
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Monoso urcil, Canada, 2017 
Emplace ment / Loca ti o n : Ruelle (Saint-L aurent / Prince - Arthur ) 
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Monoso urcil , Canada, 2017 
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Emplace ment / Loca ti o n : Ruelle (Saint-L aure nt / Prince -Arthu r) 
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Mort, Canada, 2017 
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Emplacement / Locati o n : Av. des Pins, entre Saint-Denis et Drolet 
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Mort, Canada, 2017 
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Emplacement/ Location : Av. des Pins, entre Saint- Denis et Drolet 
Toujours visible: OUI (Été 2017) 
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Natalia Rak, Pologne, 2016 
Emplacement / Location : Coloniale / Roy 
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Nuri a Mora, Espagne, 2017 
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Emplace ment / Loca ti o n : Clark / Marie- Anne 
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Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Nuri a Mora, Espagne, 2017 
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Emplace ment / Loca ti on : Clark / Marie- Anne 
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Toujours visible : OUI (Été 2017) 
Nychos, Autriche, 2015 
Emplacement/ Location : Saint-Laurent/ Saint-Cuthbert Toujours visible : NON 
Ola Volo, Canada, 2017 
Emplacement/ Location: lie (Saint-Viateur, entre Av. du Parc et Jeanne Mance) Toujours visible : OUI (Été 2017) 
/ 
Ola Volo, Canada, 2017 Emplacement / Location : lie (Saint-Viateur , entre Av. du Parc et Jeanne Mance) 
Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Other (Troy Lovegates), Canada, 2013 
Emplacement/ Location : Napoléon / Saint-Laurent 
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Oth er (Troy Lovegates), Canada, 2013 
Emplace ment / Loca ti on : Napo léo n / Saint-L aurent 
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Toujours visible : OUI (Été 2017) 
Phlegm, Angleterre, 2013 
Emplacement/ Location : Saint-Laurent/ Napoléon 
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Pixel Pancho, Italie, 2013 
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Emplacement/ Location : Clark, entre Mont-Royal et Marie-Anne 
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Pixel Pancho, Italie, 2013 
Emplacement/ Locati o n : Clark, entre Mont-Royal et Marie-Anne Toujour s visible : OUI (Été 2017) 
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Ricardo Cavolo, Espagne, 2017 
Emplace ment / Loca ti on : Saint-L aurent , entr e Prince -Arthu r et Milt on Toujours visible : OUI (Été 2017) 
Ricardo Cavolo, Espagne, 2017 
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Emplacement/ Location : Saint-Laurent, entre Prince-Arthur et Milton 
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Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Ricardo Cavolo, Espagne, 2017 
Emplacement/ Location : Saint-Laurent, entre Prince-Arthur et Milton Toujours visible : OUI (Été 2017) 
Ricardo Cavolo, Espagne, 2017 
Emplacement/ Location : Saint-Laurent, entre Prince-Arthur et Milton Toujours visible : OUI (Été 2017) 
Reka One, Australie, 2013 
Emplacement/ Location : Clark, entre Sherbrooke et Evans Toujours visible: OUI (Été 2017) 
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Ron English, tats-Unis, 2017 
Emplacement / Location : Saint-Dominique, entre Prince-Arthur et Milton 
Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Ron English, États-Unis, 2017 
Emplacement/ Location : Saint-Dominique, entre Prince-Arthur et Milton Toujours visible : OUI (Été 2017) 
-Roa, Belgique, 2013 
Empl ace ment / Loca ti on • • Clark , entr e Marie -Anne et Rachel 
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Caisse Portugaise 
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Roa, Belgique, 2013 
Emplacement/ Location : Clark, entre Marie-Anne et Rachel Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Rone, Australie, 2014 
Emplacement/ Location : Saint-Dominique/ Napoléon et Roy Toujours visible : OUI (Été 2017) 
Rone, Australie, 2014 
Emplacement/ Location : Saint-Dominique/ Napoléon et Roy Toujours visible : OUI (Été 2017) 
Ruben Sanchez, Espagne, 2017 
Emplacement / Location : Parc / Sherbrooke 
Toujours visible: OUI (Été 2017) 
Sbu One, Canada, 2017 
Emplacement / Location : Duluth / Clark Toujours visible : OUI (Été 2017) 
Sbu One, Canada, 2017 
Emplacement / Location : Duluth / Clark Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Scribe CSX, Canada, 2017 
Emplacement/ Location : Saint-Laurent/ Saint-Cuthbert Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Scri be CSX, Canad a, 20 17 
Emplacement / Loca ti o n : Saint-L aurent / Saint- Cuth bert Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Stare & Tchug, Canada, 2013 
Emplacement/ Location : Marie-Anne/ Saint-Laurent Toujours visible : OUI (Été 2017) 
X-Ra~Canada,2016 
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Emplacement/ Location : Saint-Dominique, entre Prince-Arthur et Milton 
Toujours visible : OUI (Été 2017) 
Zema, Canada, 2014 
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Emplacement / Loc ati o n : Clark / Rachel 
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Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Zilon, Canada, 2014 
Emplacement/ Location : Saint-Dominique/ Marie-Anne Toujours visible : OUI (Été 2017) 
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Zilon, Canada, 2014 
Emplacement/ Location : Saint-Dominique/ Marie-Anne Toujours visible : OUI (Été 2017) 
Zoltan, Canada, 2014 
Emplacement/ Location : Guilbault / Saint-Urbain 
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